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ABSTRACT: In this second part of the study an alphabetical checklist of 211 medicinal plants 
not covered in the enumeration together with a bibliography is presented here. 
 
CHECK LIST OF MEDICINAL PLANTS NOT COVERED IN THE ENUMERATION 
 
Abbreviations used: 
 
L: Latin Name    F: Family Name  S: Sanskrit Name  V: Vernacular Name 
T: Tamil Name 
 
1.  L: Abelmoschus moschatus Medicus F: MALVACEAE S: Kasturi latika V: Kasturi benda T: 
Kaattukkasturi. 
 
2.  L: Acacia nilotica (Linn) Willd. F:NIMOSACEAE ex Del. Ssp. Indica (Benth) Brenan S: 
Babbula V: Nalla tumma T: Vel. 
 
3.  L: Acorus calamus Linn. F: ARACEAE  S: Vacha. V: Vasa, Basakommu T: Vachambu 
 
4.  L : Ailanthus excelsa Roxb.  F: SIMAROUBACEAE  S: Araluka  V: Peddamaanu T : 
Peruvaakai 
 
5.  L:  Alternanthera sessilis (Linn.) DC: F: AMARANTHACEAE S: Matsyakshi V: 
Ponagantikoora T: Ponnaankanni 
 
6.  L: Amaranthus spinosus Linn. F: AMARANTHACEAE  S:Tanduliya V: Mullathotakoora T: 
Mulluk-kirai. 
 
7.  L: Ammannia baccifera Linn. F: LYTHRACEAE S: - V: Agnimandalam T: Nirmel neruppu. 
 
8.  L: Amorphophallus campanulatus (Roxb) Bl. F: ARACEAE  S: Surana V: Kanda T: Chenai 
kizhangu. 
 
9.  L: Anacardium occidentale Linn. F: ANACARDIACEAE  S: Kajutaka V: Jeedimaamidi, 
Munthamaamidi T: Munthiri. Pages 55 – 64 
 
 
10. L : Anisomeles malabarica (Linn). R. Br.  F: LAMIACEAE S:-  V: Magabeera  T: 
Rattaippaimarutti. 
 
11. L : Aponogeton natans Engl. & Kr. F: APONOGETONACEAE S: - V: Nammadumpa T: 
Kottikizhangu. 
 
12. L : Arachis hypogaea Linn. F: FABACEAE (=PAPILIONACEAE) S: Bhuchanaka V: 
Veruchanaga, Palli, Buddalu. T: Verkadalai. 
 
13. L : Argemone mexicana Linn. F: PAPAVERACEAE  S: Swarnakshiri? V: Pitchikusuma T: 
Kudiyotti. 
 
14. L : Artemisia vulgaris Linn.  F: ASTERACEAE  S: - V: Maachipatri  T: Maasipattiri. 
 
15. L : Artocarpus heterophyllus Lamk.  F: MORACEAE (=Artocarpus integrifolia Linn. f. ) S: 
Panasa  V: Panasa  T: Palaa. 
 
16. L: Atlantia monophylla (Roxb.) DC. F: RUTACEAE  S: -  V: Kaarunimma, Murikinimma. 
T: Kaatu Eluminchchai. 
 
17. L : Azima tetracantha Lamk.  F: SALVADORACEAE  S: - V: Talla uppi  T : Mutchangu.   
 
18. L : Bambusa arundinacea (Retz.) willd. F: BAMBUSACEAE (=GRAMINEAE sensu lato) 
S: Vamsa V: Bongu veduru, Mulla veduru T: Moongil. 
 
19. L : Barringtonia acutangula (Linn.) Gaertn.  F: BARRINGTONIACEAE  S: Nichula V: 
Kadimi, Nirkaniki T:  
 
20. L : Basella rubra Linn. F: BASELACEAE (= Chenopodiaceae) S: Udodika  V: Batchali T: 
Vasaikeerai. 
 
21. L : Benincase hispida (Thumb). Cogn. F: CUCURBITACEAE  S: Kushmanda V: Boodida 
gummadi T: Venpoosuni. 
 
22. L: Borassus flabellifer Linn.  F: ARECACEAE  S: Tala V: Taaticheetu, Taadi T: Panai. 
 
23. L: Borreria hispida (Linn.) K. Schum. Borreria articularis (Linn. f.) F. N. Will. Spermacoce 
hispida Linn. F : RUBIACEAE  S:-  V: Madanakaada  T: Nattai choori. 
 
24. L:  Brassica juncea (Linn.) Czern. et Cosson  F: BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) S: 
Sarsapa V: Aavaalu  T: Kaduga. 
 
25. L:  Buchanania angustifolia  Roxb. F: ANACARDIACEAE  S: Priyala  V: Saara, Morlu 
Chaara T: Chaarapparuppu. 
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26. L : Buchanania lanzan Spreng. F: ANACARDIACEAE  S: Priyala V: Saara, Morlu, T: 
Chaarapparuppu. 
 
27. L : Cadaba fruticosa (Linn) Druce  F: CAPPARACEAE (=CAPPARIDACEAE) S: - V : 
Chekurti T: Vizhudi. 
 
28. L : Cajanus cajan (Linn.) Millsp.  F: FABACEAE (=PAPILIONACEAE)  S: Adhaki  V: 
Kandulu T: Thuvarai. 
 
29. L: Calamus rotang Linn.  F: ARECACEAE (=PALMAE)  S: Vetasa  V: Pemu  T: Pirambu. 
 
30. L:  Calophyllum inophyllum Linn.  F: CLUCIACEAE (=GUTTIFERAE) S: Punnaga V: 
Ponna T: Punnai. 
 
31. L : Cannabis sativa Linn.   F: CANABINACEAE  S: Vijaya  V: Ganjaayi   T: Ganjaa. 
 
32. L:  Capparis zeylanica Linn.  (=Capparis horrida Linn. f.)  F: CAPPARACEAE 
(=CAPPARIDACEAE)  S: Vyaghranakha?  V: Aadonda T: Atandam. 
 
33. L: Capsicum annuum Linn.  F: SOLANACEAE  S: Rakta marica  V: Mirapa  T: Milagaai 
 
34. L:  Cardiospermum halicacabum Linn.  F: SAPINDACEAE   S: Satakratulata  V: 
Buddakaakara   T: Mudakaruttan. 
 
35. L:  Carcia papaya Linn.   F: CARICACEAE  S: Yeranda karkati  V: Boppaayi,   
Madanaanapa   T: Pappai. 
 
36. L:  Carissa carandas Linn.  F:  APOCYNACEAE  S: Karamardaka  V: Vaaka  T: 
Kalaakkaai. 
 
37. L:  Caryota urens Linn.  F: ARECACEAE (=PALMAE)   S: -   V: Jeeluguchettu  T: 
Kuntharpanai. 
 
38. L: Cassia absus Linn.   F: CAESALPINACEAE  S: Chakshu?  V: Chanupaala vinthulu  T: 
Kattukkollu,  Mulaippalvidai. 
 
39. L: Cassia alata Linn.  F: CAESAIPINIACEAE  S: - V: Seemaavisa  T: Vandukolli. 
 
40. L: Cassytha filiformis  Linn.   F: CASSYTHACEAE (=LAURACEAE Sensulato)  S: Akasa 
Valli?  V: Paachiteega  T:Koththaan. 
 
41. L: Casuarina equisetifolia Linn.  F: CASUARINACEAE   S: -  V: Chavuku, Sarugudu  T: 
Chavukku – maram. 
 
42. L: Celastrus paniculatus Willd.  F: CELASTRACEAE  S: Jyotismati  V: Malaria baddu  T: 
Vaaluluvai. Pages 55 – 64 
 
 
43. L:  Chlorophytum tuberosum Roxb.  F: LILLIACEAE  S: Sweta musali?  V:  - T: - 
 
44. L: Cicer arietinum Linn.  F: FABACEAE (=PAPILIONACEAE)  S: Chanaka  V: Chanagalu  
T: Mookkukkadalai. 
 
45. L:  Cinnamomum camphora  (Linn.) Nees et Eberm.  F: LAURACEAE  S: Karpura  V: 
Karpuram chettu  T: Karpooram. 
 
46. L: Cinnamomum zeylanicum  Blume   F:LAURACEAE  S: Tvak  V: Daalchini  T: Elavanga 
pathiri,  Elvanga  pattai. 
 
47. L:  Citrullus colocynthis (Linn) Schrad.  F: CUCURBITACEAE  S: Indravaruni  V: 
Cheduputcha  T: Kummatti. 
 
48. L: Citrullus vulgaris Schrad. ex. Eckl.   F:CUCURBITACEAE  S: -   V: Putchakaaya  T: 
Mulaam.  
 
49. L: Citrus aurantifolia  (Christm)  Swingle (=Citrus medica Linn. var. acida (Roxb) Brandis).  
F: RUTACEAE  S: Swalpa jambirika   V: Nimma  T: Elumichai. 
 
50. L: Citrus aurantium Linn.   F: RUTACEAE   S: -   V: Narinja  T: Naarattai 
 
51. L: Citrus limon (Linn)  Burm. f.   F: RUTACEAE    S: -  V: Bijapuri   T: Periyayelumichai. 
 
52. L:  Citrus  maxima  (Burm) Merrill  F: RUTACEAE  S: -   V: Pampara  panasa  T: 
Pambalimasu. 
 
53. L:  Citrus medica Linn.   F: RUTACEAE   S: Madiphala  V: Maadeephlam  T: 
Kadaaranaarathlkai. 
 
54. L: Clerodendrum inerme (Linn). Gaertn.  F: VERBENACEAE  S: -   V: Pisinga   T: Isangu. 
 
55. L: Clerodendrum phlomidis Linn. f.   F: VERBENACEAE  S: Agnimantha  V: Takkali,  
Takkeda  T: Tazhuaazhai. 
 
56. L: Clitoria ternatea Linn.  F: FABACEAE  S: Aparajita  V: Ganta yerlu  T: Kaakkanam. 
 
57. L: Coccinia grandis (Linn.)  Voigt  F: CUCURBITACEAE  S: Bimba  V: Chedudonda, 
Kaakidonda  T: Kovai. 
 
58. L: Cocculus hirsutus (Linn.) Diels  F:MENISPERMACEAE  S: Chilahinta  V: Doosariteega, 
Dusediteega T: Kattukkodi. 
 
59. L:  Cochlospermum religiosum (Linn.) Alston  F:  COCHLOSPERMACEAE   S:  Pita 
karapasa  V: Kondagogu  T: Kongilavu. Pages 55 – 64 
 
 
60. L: Cocos nucifera Linn.  F: ARECACEAE  S: Narikela  V: Kobbari  T: Tengai. 
 
61. L: Coldenia procumebns (Linn.)  F: BORAGINACEAE  S: -  V:  - T: Cheruppadai. 
 
62. L: coleus amboinicus Lour.  F: LAMIACEAE  (=LABITAE)  S: Karpuravalli  V: Vaamu 
aaku  T: Karpooravalli. 
 
63. L: Colocasia esculenta (Linn) Schott   F: ARACEAE  S:  -  V: Chema  T: Chembu. 
 
64. L: Corallocarpus epigaeus (Rottl. & Willd)  Clarke  F: CUCURBITACEAE   S:   V: Paamu 
donda   T: Kollankovai. 
 
65. L: Crateva adansoni  DC. ssp. Odora (Buch – Ham)  Jacobs  F:CAPPRACEAE   S:  Varuna  
V: Ulimirichettu, Uskamaanu  T: Maavilingam. 
 
66. L: Crotalaria verrucosa Linn.  F: FABACEAE  S: -  V: Tellaiswari? T: Kilukiluppai. 
 
67. L: Cryptolepis buchanani Roem. et Schult.  F: PERIPLOCACEAE  S: Krishna Saariba  V: 
Paala toega  T: -  
 
68. L:  Cucumis sativus Linn.  F: CUCURBITACEAE  S; Trapusa  V: Nakka dosa  T: 
Kakkarikkaai. 
 
69. L:  Cuminum cyminum (Linn.)  F: APIACEAE (=UMBELLIFERAE)  S: Jeeraka  V: 
Jeelakarra  T: Seerakam. 
 
70. L: Curculigo orchioides Gaertn.  F: HYPOXIDACEAE  (=AMARYLLIDACEAE sensulato)  
S: Talamuli  V: Nelataadi  T: Nilappanam kizhangu. 
 
71. L:  Cymbopogon citrates (DC) Stapf  F:POACEAE  S: Rohisha  V: Nimmagaddr  T: 
Karpoorappul. 
 
72. L:  Cyperus rotundus (Linn)  F: CYPERACEAE  S: Musta  V: Tungamusta  T: Korai 
kizhangu 
 
73. L:  Datura metel (Linn.)  (=Datura fastuosa Linn.)  F: SOLANACEAE  S: Dattura  V: 
Ummetta, Nalla Ummetta  T: Oomattan. 
 
74. L: Datura stramonium (Linn.)  F: SOLANACEAE  S: Dattura  V: Ummetta T: Oomattan. 
 
75. L:  Delonix elata (Linn.) Gamble  F:CAESALPINIACEAE  S: -  V: Sunkesula, 
Vaatanaarayana  T: Vaatanaarayanan. 
 
76. L: Dillenia indica (Linn.)  F; DILLENIACEAE  S: -  V: Pedda Kalingamu  T:Ukaa. 
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77. L: Diplocyclos palmatus (Linn.) Jeffrey   F: CUCURBITACEAE  S: Lingini V: Shivalungi, 
Lingadonda.  T: Ivirali. 
 
78. L:  Embelia ribes Burm. f. F: MYRSINACEAE  S: Vidanga  V: Vidangamu T: 
Vaayuvilangam. 
 
79. L:  Embelia tsjeriam cottam (R. et S.)  A. DC.  F: MYRSINACEAE   S:  Vidanga   
V:Vidangamu  T: Vaayuvilangam. 
 
80. L:  Enicostema hyssopifolium (Willd.) I. C. Verdoorn   F: GENITACEAE  S: -  V: 
Nelagolimidi  T: Vellarugu. 
 
81. L: Erythrina indica Lamk.  F: FABACEAE  (= RAPILIONACEAE)  S: Paribhadra  V: 
Baadita, Baadisa   T: Kalyanamurukkan. 
 
82. L: Euphorbia neriifolia (Linn)  F: EUPHORBIACEAE  S: Patrasnuhi  V: Akujemudu 
 
83. L: Euphorbia thymifolia (Linn).  F: EUPHORBIACEAE  S: Dugdhika  V: -  T:- 
 
84. L: Euphorbia tirucalli (Linn.)   F: EUPHORBIACEAE  S: Kanda snuhi  V: Kaadajemudu  T: 
Tirukkalli. 
 
85. L: Evolvulus alsinoides (Linn.) Linn.  F: CONVOLVULACEAE  S:  Sankhapushpi  V: 
Vishnukranta  T: Vishnukraanti. 
 
86. L: Ficus benghalensis (Linn.)  F: MORACEAE  S: Vata  V: Marri  T: Aal 
 
87. L: Ficus hispida (Linn.) f.  F: MORACEAE  S: Kakodumbara  V: Brahmamedi,  Bommedu  
T: Paatti. 
 
88. L: Ficus religiosa (Linn.)  F:  MORACEASE  S: Aswatha  V: Raavi Raagi  T: Arasam. 
 
89. L:  Flacourtia indica (Burm. f.)  Merr.  F: FLACOURTIACEAE  S: Sruvavriksha  V: 
Kaanaregu  T:- 
 
90. L:  Gardenia gummifera (Linn.)  f.  F: RUBIACEAE  S: Nadhihingu  V: Bikki  T: 
Dikaamalli. 
 
91. L: Garuga pinnata  Roxb.  F: BURSERACEAE  S: Paranki ?  V: Gaaruga, Garugudu  T:- 
 
92. L: Glinus oppositifolius (Linn.) A. DC.  F: MOLLUGINACEAE  (Mollugo oppositifolia 
Linn.)  S: - V: Chetaraasikoora T: Turaapoondu 
 
93. L: Gloriosa superba Linn.  F: LILIACEAE  S: Langali V: Pothidumpa, Pasalonipatrigadda  
T: Kalappan kizhangu. 
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94. L: Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.  F: RUTACEAE  S: - V: Golugu  T: Konchi. 
 
95. L: Gmelina asiatica Linn. F: VERBENACEAE  S: - V: Chittigummudu  T: Chirukumizh. 
 
96. L: Gnetumula Brogn. F: GNETACEAE  S: - V: Lolloribaddu  T: Kuththankutha bai. 
 
97. L: Hedyotis umbellate (Linn) Lamk.  F: RUBIACEAE  S: V: Chiruveru  T: Inbooral 
 
98. L:  Helitropium indicum Linn.  F: BORAGINACEAE  S: -  V: Telukondi T: Chiru-thel-
kedukku. 
 
99. L: Hibiscus cannabinus Linn.  F: MALVACEAE  S: - V: Gongoora  T: Pulichhakkirai. 
 
100.  L:  Hibiscus rosa –  sinensis  Linn.  F: MALVACEAE S: Japakusum  V: Mandaara, 
Daasaani. 
 
101.  L: Hybanthus enneaspermus (Linn.)  F: V. Muell F: VIOLACEAE  S: - V: Ratnapurusha  
T: Oritazhttamarai. 
 
102.  L: Hymenodictyon excelsum Wall.  F: RUBIACEAE  S: - V : Dodippa, Chedippa  T: 
Viraali. 
 
103.  L: Lchnocarpus frutescens (Linn.) Ait. f.  F: APOCYNACEAE  S: Sariva (Krishna)  V: 
Nallateega  T: Paalvalli. 
 
104.  L:Indigofera aspalathoides Vahl ex DC.  F: FABACEAE  S: Siva nimba  V: Siva vemu T: 
Sivanaar vembu. 
 
105.  L: Indigofera linnaei  Ali F: FABACEAE  S: - V: - T: Cheppunerinjil  
 
106.  L: Indigofera tinctoria (Linn)  F: FABACEAE  S: Neeli  V: Neelimokka  T: Avuri. 
 
107.  L: Ipomoea batatas (Linn.) Lamk.  F: CONVOLVULACEAE  S: Mallika  V: Telladumpa, 
Chilagadadumpa  T: Charukkarai Valli. 
 
108.  L:  Ipomoea mauritiana Jacq.  F: CONVOLVULACEAE  S: Ksheeravidari  V: 
Nelagummudu T: Paalmudukkan Kizhangu. 
 
109.  L: Jasminum sambac (Linn)  Ait.  F: OLEACEAE  S: Mallika  V: Malle T: Malli. 
 
110.  L: Jatropha curcas Linn  F: EUPHORBIACEAE  S: - V: Nepalamu  T: Eliyaamanakku 
 
111.  L: Jatropha glandulifera  Roxb.  F: EUPHORBIACEAE  S: Dravanti ? V: Tella dundilamu 
T:-  
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112.  L: Lagenaria leucantha (Duch) Rusby  F: CUCURBITACEAE  S: Tumbini  V: Aanaba, 
Sorakaaya T: Churaikaai. 
 
113.  L: Leonotis nepetifolia (Linn.) Air. f.  F: LAMIACEAE   S: Grandhiparni?  V: Gaandhaari  
T:-   
 
114.  L: Leucas aspera Spreng.  F: LAMIACEAE  S: Dronapushpi  V: Tummi  T: Tumbai. 
 
115.  L: Limonia acidissima (Linn.)  F: RUTACEAE  S: Kapittha  V: Velaga  T: Vilaa. 
 
116.  L: Luffa acutangula (Linn.)  Roxb.  var. amara  F: CUCURBITACEAE (Roxb)  C. B. Cl. 
S: Kosataki  V: Chedubeera  T:- 
 
117.  L:  Mallotus philippensis (Lamk)  F: EUPHORBIACEAE  S: Kampilla  V: Senduri,   
Kumkam Chettu,  Vasantagunda  Chettu  T: 
 
118.  L: Mangifera indica (Linn.)  F: ANACARDIACEAE  S: Amra  V: Maamidi  T: Maa. 
 
119.  L: Marsdenia tenacissima (Roxb) Moon  F: ACLEPIADACEAE  S: Murva  V: Penujittu  
T:- 
 
120.  L: Maytenus emarginata (Willd.) Ding Hou F: CELASTRACEAE  S: Srigvriksha  V: 
Chinnituppa, Danti  T:- 
 
121.  L: Melia azadirach Linn.  F: MELIACEAE  S: Mahanimba  V: Turakavepa  T: - 
 
122.  L: Memecylon umbellatum Burm. f. F: MELASTOMATACEAE  S: Anjani  V: Ali Chettu  
T: Kaasaa. 
 
123.  L: Merremia gangetica (Linn.) Cufodont  F: CONVOLVULACEAE  S: Akhuparni  V: 
Yelukacheviaaku  T: Elikkadilai 
 
124.  L:  Merremia tridentate (Linn.) Hall. f. F: CONVOLVULACEAE S: -  V: 
Seetammasavaramu, Lanja Savaramu  T: Mudiyaarkoondal.   
 
125.  L:  Michelia champaca Linn.  F:MAGNOLIACEAE  S: Champaka  V: Sampangi  T: 
Chempagam. 
 
126.  L: Mimosa pudica Linn.  F: MIMOSACEAE S: Lajjalu V: Atta patti,  Kunuku rodda T: 
Tottal surungi. 
 
127.  L: Mimusops elengi (Linn)  F: SAPOTACEAE  S: Bakula V: Pogada  T: Magizh. 
 
128.  L:  Mirabilis jalapa Linn.  F: NYCTAGINACEAE  S: -  V: Chandrakaanta  T: 
Andimandarai. 
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129.  L: Mollugo cerviana (Linn.)  Ser. F: MOLLUGINACEAE  S: - V:- T: Parapaatakam. 
 
130.  L: Mollugo pentaphylla Linn.  F: MOLLUGINACEAE  S: - V:-  T: Turaapoondu. 
 
131.  L: Momordica charantia Linn.  F: CUCURBITACEAE  S: Karavalli  V: Kaakara  T: 
Pagal. 
 
132.  L: Momordica dioica Roxb. ex. Willd. F: CUCURBITACEAE  S: -  V: Aagaakara  T: 
Kaattuppaakal. 
 
133.  L: Morinda tomentosa Heyne ex Roth  F: RUBIACEAE  S: Akshikaphala?  V: Maddi, 
Togaru, Togaru mogili  T: Nunaa. 
 
134.  L:  Moringa concanensis Nimmo ex Gibbs  F: MORINGACEAE  S: Vana sigru  V: 
Kaarumulaga,  Kaarumunga  T: Kaatumurungai. 
 
135.  L: Moringa pterygoperma  Gaertn. (Moringa oleifera Lamk.)  F: MORINGACEAE  S: 
Sigru  V: Mulag Munaga  T: Murungai. 
 
136.  L: Mnkia maderaspatana (Linn.) M. Roem.  F: CUCURBITACEAE  S: Elavaluka?  V: 
Kooturubudama, Musimusi aaku T: Musumusukkai. 
 
137.  L: Murraya koenigii (Linn.) Spreng.  F: RUTACEAE  S: Surabhinimba  V: Karivepaaku, 
Kariyaapaaku T: Kariveppilai. 
 
138.  L: Musa paradisica Linn.  F: MUSACEAE  S: Kadali  V: Arati  T: Vaazhiai 
 
139.  L: Nelumbo nucifera Gaertn. (=Nelumbium speciosum Willd.) F: NELUMBONACEAE  S: 
Kamala  V: Taamrapuvvu  T: Thaamarai. 
 
140.  L:  Neolamarckia cadamba (Roxb.) Besser (=Anthocephalus indicus A. Rich.; 
Anthocephalus cadamba Roxb.) Miq.; Nauclea cadamba Roxb.  F: RUBIACEAE S: 
Kadamba V: Kadambamu  T: Kadambu. 
 
141.  L: Nerium indicum Mill (= Nerium odorum Soland)  F: APOCYNACEAE S: Karavira  V: 
Yerraganneru  T: Alari 
 
142.  L:  Numphaea nouchali Burm. f. (=Nymphaea lotus Hook. f. & Thoms.)  F: 
NYMPHAEACEAE  S: Utpala  V: Kaluvapuvvu, Allipuvvu  T: Alli. 
 
143.  L: Nyctanthes arbortristis Linn.  F: NYCYTANTHACEAE (=OLEACEAE sensu lato) S: 
Parijata ? V: Paarijatamu, Kinnera  T: Pavalamalli. 
 
144.  L:  Nymphaea stellata Willd.  F: NYMPHAEACEAE  S: Utpala  V: Kaluvapuvvu, 
Allipuvvu  T: Alli 
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145.  L: Ocimum basilicum (Linn.)  F: LAMIACEAE (=LABIATAE)  S: - V: Rudrajada  T: 
Tiruneetru Patchai. 
 
146.  L:  Ocimum canum Sims (= Ocimum americanum not of Linn)  F: LAMIACEAE (= 
LABITAE) S: -   V: Kukkatulasi  T: Kanjaan korai. 
 
147.  L: Ocimum gratissimum Linn.  F: LAMIACEAE (=LABIATAE)  S:-  V: Adavitulasi  T: 
Elumichhan tulasi. 
 
148.  L: Ocimum sanctum Linn.  F: LAMIACEAE (=LABIATAE)  S: Tulasi  V: Tulasi  T: 
Tulasi 
 
149.  L:  Operculina turpethum (Linn.) Silva –  Manso (=Ipomoea turpethum R. Br.)  F : 
CONVOLVULACEAE   S: Trivrit   V: Tegada,  Buggadaama teega  T: Karun chivadai. 
 
150.  L: Oryza sativa Linn  F: POACEAE  S: Sali  V: Dhaanyamu, Vari  T: Nel. 
 
151.  L: Oxalis corniculata Linn.  F: OXALIDACEAE  S: Changeri  T: Puliyaarai. 
 
152.  L:  Pandanus odoratissimus Linn. f. (=Pandanus tectorius Soland. Ex. Parkinson)  F: 
PANDANACEAE S: Ketaki  V: Mogali  T: Taazhai. 
 
153.  L: Pavetta indica Linn.  F: RUBIACEAE  S: - V: Paapidi T: Paavatta. 
 
154.  L: Pavonia odorata Willd.  F: MALVACEAE  S: - V:- T: Perramutti. 
 
155.  L:  Pentatropis capensis (Linn. f.) Bullock (=P. microphylla (Roxb.) Wt. et. Arn.) F: 
ASCLEPIADACEAE  S:Kakanasa  V: Chitapata aaku.  
 
156.  L: Pergularia daemia (Forsk.) Chiov. (=Daemia extensa R. Br.; Pergularia extensa  N. E. 
Br.) F: ASCLEPIADACEAE  S: Uttamarani  V: Dushtaputeega, Jittupaaku  T: Uttaamani. 
 
157.  L: Peristrophe bicalyculata (Retz.) Nees   F: ACANTHACEAE  S: Kakajangha?  V: - T:- 
 
158.  L: Phyla nodiflora (Linn) Greene (=Lippia nodiflora (Linn.) Mich.) F: VERBENACEAE 
S: Jalakarna, Jalapippali  T; Bokkenaaku  T: Podudalai. 
 
159.  L:  Phyllanthus reticulates Poir. (= Kirganelia reticulate (poir. Baill.) F: 
EUPHORBIACEAE  S: Krishna Kambhoji  V: Pulicheru, Purugudu T: Nirpoola. 
 
160.  L: Physalis minima Linn.  F: SOLANACEAE  S: -  V: Buddagaasi T:  Takkali. 
 
161.  L:  Pistia stratiotes Linn.  F: ARACEAE  S: Jala kumbhi  V: Antaratamara T: 
Aakaasattaamarai. 
 
162.  L: Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.  F: MIMOSACEAE  S: - V: Seemachinta  T: Pages 55 – 64 
 
 
163.  L:  Plumbago indica Linn.  F: PLUMBAGINACEAE  S: Rakta chitraka  V: Yeera 
chitramoolam T: Chenkodiveli. 
 
164.  L:  Plumeria acuminate Ait. (=P. acutifolia Poir.)  F: APOCYNACEAE  S:-  V: 
Devaganneru, Nooruvarahaalu, Veyyivarahaalu. 
 
165.  L: Prosopis cineraria (Linn.) Druce  F: MIMOSACEAE S: Sami  V: Jammi  T: Vanni. 
 
166.  L: Psidium guajava Linn. F: MYRTACEAE  S:-  V: Jammi  T: Koyya 
 
167.  L: Pueraria tuberose (Roxb. Ex Willd.) DC  F: FABACEAE  S: Vidari  V: Nelagummudu, 
Yerugummudu. 
 
168.  L: Punica granatum Linn.  F: PUNICACEAE  S: Dadima  V: Daanimma  T: Maadulai. 
 
169.  L:  Raphanus sativus Linn.  F: BRASSICACEAE  (= CRUCIFERAE)  S:  Muli  V: 
Mullangi  T: Mullangi. 
 
170.  L: Rauvolfia serpentine (Linn.) Benth ex Kurz  F: APOCYNACEAE  S: Sarpagandha  V: 
Sarpagandha, Pathalagarudi. 
 
171.  L: Rivea hypocrateriformis (Desv.) Choisy  F: CONVOLVULACEAE  S:-  V: Bodditeega  
T: Musuttai. 
 
172.  L: Rivea ornate (Roxb.) Choisy  F: CONVOLVULACEAE  S: -   V: Boddi  T: Musuttai. 
 
173.  L:  Rubia cordifolia Linn.  F: RUBIACEAE   S: Manjistha  V: Manjishta teega  T: 
Chevvallikkodi. 
 
174.  L: Ruta chalepensis Linn (=Ruta graveolens Linn. Var. anguistifolia of Indian floras, non 
Linn. )   F: RUTACEAE   S: -  V: Sadaapaaku  T: Aruvadaa. 
 
175.  L: Saccharum officinarum Linn.  F: POACEAE   S: Ikshu   V: Cheruku  T: Karumba. 
 
176.  L: Sansevieria roxburghiana Schult. f.  F: AGAVACEAE   S: Muruva?  V: Chaaga  T: 
Marul. 
 
177.  L:  Sesbania grandifolia (Linn.) pers. (=Agati grandiflora Desy.)  F: FABACEAE   
(=PAPILIONAEAE)  S: Muni, Agashthya  V: Avisi  T: Agatti. 
 
178.  L: Sesbania sesban (Linn)  Merr.  F: FABACEAE  S: Jayanti  V: Jeeluga, Tella Chettu T: 
Chembai. 
 
179.  L: Shorea robusta Gaertn f.  F: DIPTEROCARPACEAE  S: Sala  V: Guggilamchettu  T: 
Venkungileeyam. Pages 55 – 64 
 
 
180.  L: Shorea tumbaggaia Roxb.  F: DIPTEROCARPACEAE  S: - V: Tambaka Jaalaari  T:- 
 
181.  L:  Sida cordata (Burm. f.) Borss.  F: MALVACEAE (=Sida humilis  Cav.;  Sida 
veronicifolia Lamk.)  S:- V:- T: Kuruntotti. 
 
182.  L: Sida rhombifolia Linn.  F: MALVACEAE  S: Mahabala   V:- T: Kuruntotti. 
 
183.  L:  Solanum indicum Linn.  F: SOLANACEAE  S: Brihati  V: Mullu usti, Ustikaaya, 
Kuntavaa T: Mullu kottiri. 
 
184.  L: Solanum nigrum Linn.  F: SOLANACEAE  S: Kakamachi  V: Kaamanchi, Kaachi, 
Nalla Kaachi  T: Manittakkaali. 
 
185.  L: Solanum pubescens Willd.  F: SOLANACEAE  S: -  V: Usti  T:-  
 
186.  L: Solanum torvum Swartz  F: SOLANACEAE  S: - V: Pedda usti  T: Chundai. 
 
187.  L: Solanum tirlobatum Linn.  F:  SOLANACEAE  V: Alarka?  V: Utchinta teega  T: 
Tooduvalai. 
 
188.  L: Solanum verbascifolium Linn.  F: SOLANACEAE  S:-  V: Pitticheetu, Kodituppa  T: 
Chaundai. 
 
189.  L: Stereospermum chelonoides (Linn.)  f. DC (=Stereospermum suaveolens (Roxb.) DC)  
F: BIGNONIACEAE  S: Patala V: Paadirichettu  T: Paadiri. 
 
190.  L: Tabernaemontana divaricata (Linn.) R. Br (=Ervatamia coronaria Stapf;  E. divaricata 
Willd.)  F: APOCYNACEAE  S: -  V: Nandivardanam T: Nandiyaavattani   
 
191.  L: Tephrosia hirta Buch. – Ham.  F: FABACEAE (=PAPILIONACEAE) S: - V: Noogu 
vempali  T: Kollukkaivelai. 
 
192.  L:  Terminalia pallida Brand.  F: COMBRETACEAE  S: -  V: Tella karaka  T: 
Vellaikadukaai. 
 
193.  L: Terminalia tomentosa (Roxb. Ex DC) Wt. et. Arn.  F: COMBRETACEAE  S: Aswa 
karma? V: Nalla maddi  T: Karuppumarudu. 
 
194.  L:  Tinospora sinensi (Lour.) Merr (=Tinospora malabarica   Miers.)  F: 
MENISPERMACEAE  S:-  V: Kothimolataadu  T: Seendil Kodi. 
 
195.  L: Toddalia asiatica (Linn.) Lamk, (=Toddalia aculeata Pers.)  F: RUTACEAE   S:-  V: 
Mirapagandra,  Mirapa gandla  T: Milagaranai. 
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196.  L: Trachyspermum ammi (Linn.) Sprague  F: APIACEAE  (=Carum copticum Benth. et. 
Hook. f.)  S: Ajamoda  V: Vaamu  T: Omam. 
 
197.  L:  Tragia involucrate Linn.  F: EUPHORBIACEAE  S:-  V:  Duradaganda,  
Teetagandaraaku, Nasantaaku  T: Kaanchori. 
 
198.  L: Trichosanthes cucumerina Linn.  F: CUCURBITACEAE  S: Patola  V: Pitchukapotala  
T: Pay pudal. 
 
199.  L:  Trichosanthes trianspidata Lour (Trichosanthes bracteata (Lamk.)  Voigt)  
(=Trichosanthes palmate Roxb.)  F: CUCURBITACEAE  S:-  V: Avagoodateega, 
Aboodateega  T: Savuri. 
 
200.  L: Triumfetta rhomboidea Jacq. (=Triumfetta bartramia Linn.)  F: TILIACEAE  S:  V: 
Chiru chitrika  T: Adaiyotti. 
 
201.  L:  Vernonia anthelmintica Willd. (=COMPOSITAE)  (=Centratherum anthelminticum) 
(Willd.) O. Ktze)  F: ASTERACEAE  S: Somaraji?  V: Adavijeelakarra  T:- 
 
202.  L: Vernonia cinerea (Linn.) Less.  F: ASTERACEAE  (=COMPOSITAE)  S: Sahadevi?  
V: -  T: Neichatti. 
 
203.  L: Vetiveria zizanioides (Linn) Nash  F: POACEAE  S: Ushira V: Vattiveru, Aavurugaddi  
T: Vettiver. 
 
204.  L: Vigna mungo (Linn.) Hepper.  F: FABACEAE (Phaseolus mungo Linn.)  S: Masha  V: 
Minumulu  T: Ulundu. 
 
205.  L: Vigna radiate (Linn.) Wilezek. (Phaseolus radiatus Linn.)  F: FABACEAE  S: Mudga  
V: Pesara,  Pesalu  T: Payar. 
 
206.  L:  vigna unguiculata (Linn) Walp. (Dolichos biflorus Linn.)  F: FABACEAE  (= 
PAPILIONACEAE)  S: Kulatha V: Ulavalu, Kulthi  T: Kollu. 
 
207.  L: Vitis vinifera Linn.  F: VITACEAE   S:Draksha  V: Draksha   T; Tiraachai. 
 
208.  L:  Withania somnifera Linn.  F: SOLANACEAE   S: Asvagandha  V: Penneru  T: 
Amukkara kizhangu. 
 
209.  L: Zaleya decandra (Linn) Burm. f. (=Trianthema decandra Linn., T. Pentandra Linn., T. 
Govindia Buch – Ham)  F: AIZOACEAE   S:    V: Galijeru   T; Chaaranai. 
 
210.  L: Ziziphus oenoplia (Linn). Mill.  F: RHAMNACEAE  S: Vallibadari  V: Pariki  T: 
Choorai. 
 
211.  L: ziziphus xylopyra  Willd.   F: RHAMNACEAE  S: Ghonta  V: Gotti T: - Pages 55 – 64 
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